2001年度 図書館日誌、年間刊行物・印刷物 by unknown
28 
※中央図書館の主要行事はP に掲載
中央図書館
2001年 1入学式につき父母に図書館を開放
4月 25図書行政懇談会(第二次) (第1回)
5月 30図書行政懇談会(第二次) (第2回)
6月 27図書行政懇談会(第二次) (第3回)
29図書館協議員会(第1回)
7月 27図書行政懇談会(第二次) (第4回)
29オープンキャンパスにつき図書館を開放
8月
9月 3 慶応義塾大学実習生研修/
立教大学実習生研修(各2名9ハ4まで)
図書館情報大学実習生研修(2名9/22まで)
30オープンキャンパスにつき図書館を開放
10月 11国立国会図書館実習生研修 (2名10/12
まで)
21 ホームカミングデーにつき図書館を開放
31 図書行政懇談会(第二次) (第5回)
11月 30図書行政懇談会(第二次) (第6回)
12月 3 図書館協議員会(第2回)
19図書行政懇談会(第二次) (第7回)
2002年 30図書行政懇談会(第二次) (第8回)
1月
2月 8 春季休業期間(開館時間短縮2/23まで)
25蔵書点検により休館 (3/2まで)
3月 13図書行政懇談会(第二次) (第9回)
14中央図書館消防訓練
15早慶図書館管理職者懇談会
25卒業式につき父母に図書館を開放
1:年間刊行物・印刷物
・冊子目録
中国語図書・ハングル図書14
洋書目録露文図書篇第N編 vouv
展示会目録等
高田早苗記念研究図書館 戸山図書館
26運営委員会(第1回) 1 二文学部入学式にて図書館利用案内
24運営委員会(第1回)
25新任運営委員助手説明会
24運営委員会(第2回) 15学習図書選書作業部会(第1回)
20オーブンキャンパスにつき
図書館を開放
22運蛍委員会(第2回)
6兼務者会(第1回) 17学習図書選書作業部会(第2回)
21 大学院学生への夏季長期貸出 29オープンキャンパスにつき
(8ハ0まで) 図書館を開放
1夏季休業期間 1 夏季長期黛出受付 (9/20まで)
(開館時間短縮9120まで) 1夏季休業期間
(開館時間短縮 9/20まで)
17書庫移動(9/21まで) 30オープンキャンパスにつき
図書館を開放
30兼務者会(第2回) 6夜のオープンキャンパス(二文)
につき図書館を開放
9遷宮委員会(第3回)
19学習図書選書作業部会(第3回)
22冬季休業期間 22冬季休業期間
(開館時間短縮117まで) (開館時間短縮 117まで)
21 兼務者会(第3回) 28学習図書選書作業部会(第4回)
24運営委員会(第3回)
8構内立入り禁止期間中の臨時 8春季休業期間(開館時間短縮
入口設置 (2/25) 3131まで)
16入試期間(開館時間短縮 12運営委員会(第4回)
2/24まで) 12蔵書点検ー書架移動 (3/2
25蔵書点検書康移動 (3ハ4 まで)
まで)
25卒業式につき父母に図書館
を開放
-定期刊行物
2001.9 
2002.3 
早稲田大学図書館紀要 No.49
i¥みくう N口67・68・69
蔦 NO.119
理工学図書館
1 入学式につき父母lこ図書館を開放
3新任教員オリ工ンテーション
11 Web of Sci巴nce講習会
17外国雑誌購入検討WG(第3回)
19図書委員会 (第1回)
25-26理工スポーツ大会
(開館時間短縮)
21 図書委員会(第2回)
1夏季休業期間
(開館時間短縮9/20まで)
8・10別置作業につき閉館
20学生読書室蔵書点検
(開室8/24まで)
25外国雑誌、購入検討WG(第4回)
10図書委員会 (第3回)
30理工展期間(開館時間短縮、
学生読書室閉室11/5まで)
22早慶理工学図書館情報父換会
22冬期休業期間
(開館時間短縮117まで )
19国公立TOP30講演会でWeb
of Sci巴nc巴説明(工研と共催)
24図書委員会(第4回)
8春季休業期間
(開館時間短縮3/31まで)
13学生読書室は入試に伴う矯内
特別措置により25日まで
閉室、蔵書点検
8 JCR，ESI及びW巴bof Sci巴nce
Ver，5説明会
11 蔵書点検のため休館(16日まで)
25卒業式につき父母に図書館
を開放
2002.3 
2001 .4~ 2002.3 
2001.11 
早稲田 In遠州2001錦絵にみる近代日本の夜明け展 2001.6 Cその他
挿絵~物語を彩るイメージの世界~
漂流ー異界を見た人々
2001.10 
2001.12 
描かれた生きものたちー館蔵資料に見る動植物図譜- 2002.3 
中央図書館利用ガイド2002-2003旧本語、英語、中国語、ハングル) 2002.3 
全学図書館一覧2002-2003(日本語、英語、中国語、ハングル) 2002.3 
クリスマスカ ドu百馬物語J) 2001.9 
